


























Henri Gil-Marchex as a Lecturer, his Activities and Significance:







































































































　Nous pourrons soutenir qu’il-n’est pas d’art qui, plus que celui de l’interprétation 
musicale, suppose le maniement délicat, la compréhension raffinée de tous les 
modes d’émotions ou de sensations qu’il s’agit de faire passer dans l’esprit de l’
auditeur par la magie mystérieuse des sonorités.
　Rousseau l’a dit : « pour s’élever aux grandes expressions de la musique, il 
faudrait avoir fait une étude particulière des passions humaines et du langage de la 







　De cette compréhension chaque jour plus intime du mystère profond de l’art, 
naître, peut-être, à quelque moment sacré de vos études, ce frisson intérieur qui fait 
pressentir l’approche de la vérité artistique.
　Ce jour-lá, votre technique aura progressé plus efficacement qu’au prix de mois 
de gammes sans objet et d’exercices de virtuosité stérile. Vous chargerez alors vos 







































に分けた。“定型の作品Œuvres de Caractére Organique”には、フーガ、組曲、ソナタ、コンチェ










1924.5 dix cours d'interprétation
1925.6. 記載なし
1926.6 dix cours d'interprétation　les formes pianistique et les raisons poétiques de leur évolution
1927.6 douze cours d'interprétation
1928.6 dix cours d'interprétation：les formes pianistiques et les raisons poétiques de leur développement
1929.6 dix cours d'interprétation sur Chopin
1930.6 dix cours d'interprétation
1931.6 dix cours d'interprétation
1932.6 dix cours d'interprétation sur les 32 sonates　du Beethoven　






































































































































































































10）“Le Guide du concert”no.26（1924）- no.34（1932）
11）アルフレッド・コルトー、八田惇（訳）（1999：p.１）




Alfred Cortot, Jeanne Thieffry 1934 “Cours d'interprétation” R. Legouix : Paris 


















　Henri Gil-Marchex was a French pianist who had been internationally active and 
contributed to cultural exchange between France and Japan in 1920’s and 1930’s.
　This research focuses on his lecture “cours d'interprétation（1931）”．Gil-Marchex came 
to Japan in 1931 and held lectures and concerts. A 5-day music course was presented, The 
theme and contents of the lectures were common to those Cortot conducted at the École 
Normale de Musique de Paris, with similar quotations and metaphorical expressions.
　It can be said that the meanings of his activities in Japan was not only to express French 
music and pianism but also to encourage the audience to understand art.

